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coasirruGioh 
OFICIAL 
be - m m . 
-tiáS»»¡l«y*». Ji la».«l¡»p<»Sic¡ohM (¡eteet-al^ ilfel Gobitrnb ¿ion * ' ÍJÍS lpyps¡ órcleheí j - n'nbhciós qiié sfe mandril ^ b l i c a r 
jAiiKalari»». -j/PCiicada capital de provincia drade que, se 5 en los Bolrtinea oficiales, sé han de. remit i r al Gefe polftioo 
¡puljliqan bficialtneiilé i-ll ella i y desde cuatro diás después ¡| respectivo^ por cuyo conduelo se púíar jn á los editores de 
Jg/qfc los demás pueblos de la m i m a provincia, / ¿ y da 3 J los mencionados periódicos. Se esceptúa de esta disposición 
¿íf paviaiibr.f de, »&3;.) > á los Sres. Capitanes gerieraíes. (Ordenes de 6 de JtbiU y 
' • , - | 9 á i 'Xgos lo He iSSij.) '' ' 
" Solrt' el 'ftelii"póVílicb cifciiiafS S los a í ta ldts y ayuntamientos de las provincias las; leyes; decretos y resolbcibhrs gene-
%|lés Ijne émaífrñ' de las Cortes( cualquiera que sea el ramo á que pertenezcan. Del misino modo circulará á los alcaldes 
•y'ayiintairtfeht&S todas las órdenes; instrucciones, reglamentos y providencias generales del Gobierno t-íi cualquier ramo, 
y d e dichb gefe en lo tocante á sus atribuciohes.-ss Jlrti a56 de la ley de 3 de'í'ib'réro dc tft»3; 
. - .:.„ . ' .. . i ¡ , 
r ; i-t 
Í-L'lt 
: .' .^BilíRNO. EOLITICO» . . 
ftegociado 8."=Num. Gt)^ 
* Por el híZgada de primera instanciti ch Valihcíü 
'Ü¿ 1). Jiidh\"¿uti fecha 3 del actual) se rite dice lo s¿ -
guieiilt. 
1 E n Oí (afile del M I del firiadí) octubre, ciiico í iom-
_l>[es desconocidos j armados y monlados en r a b a l l c r í a s 
j f layores j ac^mrl ie ron en i ü . propia rasa á D¿ Fran— 
jjisro, Eslcbab .Lamparero j - p á r r o c o de F o i i l a i i i l de lo» 
ú t e r o s j . tnaJt- iatándole ; igualmente que á su ama y 
l e v á n d o l e diferentes, efectos y d i n e r o ¿ con cbyo m o -
• f í i o j él -¡dcslde conSli t i i r ional del ayun lamicn to de 
MaládfeoVrít isIro-yó sumaria que con retraso ha He— 
fg'adí( á c s i e ' i r i b u n a l ; y eti su vista í n a n d i í ' c o i i esta 
Te íha oficiar á Ár. S. romo lo ejecuto, á fin de que 
ip.seHaiidb eti el Sole t in ofir ia l de la provincia las sé-
j í a s y efectos fobados q ü c (le ella resultan y á cont i -
Huacion se espresan, se s¡r>a enrarear á los alcaldes 
de los pueblos de la misma, prac i iquc i i mas etica-
res diligencias para la captura de los referidos snge-
ios , y sicndo liabidos los conduzcan con toda segur i -
dad á disposic ión de este t r i b u n a l . 
Serias. Srtla las hay de uno que es cojoj con z a -
j iá lo de 'bn t . i , p a n t a l ó n de casiana oscura, sobre o t ro 
3e paí ío pardo, sombrero c a l a ñ e s , c l i aqüe la parda y 
¿'baleen rn-i^ro. 
Efci lvs 'roLuiIns. Seisr ie í i lns rs . en piala y o r ó , 
un rosario.e.nuai zado en plata doble con su c rm ili jo 
Miaii/.o-tle],misuio me ta l , valor de cuatiu. ó cinco d u -
rbs , cbn las sár ' lás abultadas fiRür'a de corales inset- íp-
to én ellas una parte p r inc ipa l .del JVIa{;uiiica.t; 'Jiñas 
anteojos de p l a n t e ^ ú i n e n t o g^áncíús., cóu .cefeo J i í 
asta nefii-a j c a ¡^ 4? ' í 1? , sin Báf^si^na colcha .vw.de 
con t i rana dejíarasa-Aa-yada al t r a v é s d e color fia jizi» 
y morado: una tapa d é p a í í o . n e g r o hueva : diezi^a— 
ras de p a ñ o d é color, de c a s t a ñ a oscuro: seis piezas de 
lienzo ¡ ' cua t ro sabanas chti g b a f i l i c k m : dhce p á r e s de 
calzoncillos y b t rbs- ta i l los dé cá ih i sas r un p a ñ u e l o 
grande de setlá verde con varias flores: Otro de s e d á 
b.'gra y bit' sotaibrertf c a l a ñ e s de ü n cíiico cbn c i n t á 
3é lerciftpeló an r í i a rayada. 
Í M que se inserta en este períóilicti oficial á fin de 
(¡ue llegando por este inediu d cotiiicímíento de ¡as. j u s -
ticias y. demás autoridades de esta provincia, p r a c -
tiquen las oportunas diligencias para la captura de los 
ladrones i/ue se citan en lii anftsriür comunicación p u -
niéndolos á disposition dtl Tribunál que los reclama. 
León i 4. de Noviembre de 18¿3 '¿=P¿itW£to de Azcii— 
iera.=Federico Rodríguez, Secretario. 
Negociado 8.*==í?úm. 694. 
•: Por el Juzgado de i . n instahtia de la .lilota del 
Marqués con feclia <) del actual ¡se me dice lo siguiente, 
•< E n la causa, c r i m i n a l qae en este t r i b u n a l se 
sigue formada p ó r el alcalde' consti tucional de S. 
Pedro de la T a r c c ; á-consectiefiefa de haber, hal lada 
bn hombre m ü e r t o en el ¡.ifio de las dos Pedreras 
ori l las del r i o , he p r o v e í d o un auto que entre otros 
pa r l i r i i l a r e s dice lo signienie. . * ' 
i .Oliciefc á los Srcs. Gefes ,po j í l i cos de las p r o v i n -
cias de Za i i im a , L e ó n , O v i e d o , . l ' a lem ia y V ^ U d o -
Ijj l con inse rc ión de las señas ^ue resultan del (Utun 
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to j ropas que lonia á f in Ae que d á n d o s e la p i i b i i -
cidarf debida en los boletines de las mismas, llegue 
á noticia de mantas personas puedan i lns la r a l I r i -
buua l acerca de su i d t n t i d a d s i r v i é n d o s e comunicar 
el aviso correspondiente ." 
Señas del difunto. 
Edad romo 70 a ñ o s , estatura cinco pies y una 
pulgada, |.o<-a 6 o r < l , , r » i pelo c o r l o y cano, na r i z 
a<;ii¡l<-ña, vestido con chaqueta de p a ñ o ro jo , r o í a y 
llena de remiendos, chaleco"azul con un remiendo,-
cal jone» del "mismo p a ñ o que la chaqueta con remien-
dos, cá l ce la s y botines rojos m u y malos , camisa de 
l i enzo , zapatos viejos, una monlera vieja, capa de-
p a ñ o rojo m u y ma la , un fardel de estopa con r e b o -
jos de pan y un poco de sebo en rama. 
£.« que se inserta en este periódico oficial á fm' de 
yí ié ' i legandó ti conocimiento de ios justicias de ¡a pro-
vinr.ia, • practiquen'las diligentias que se previenen en ia 
'•Tniitria 'i otnunicación. Leon i 4 de Noviembre de 1 84'3,— 
Patricio^de A í c d r á i é . = F e d e r i c ó Rud'riguei, Secreta-
rio. 
N ú m . 695. 
COMANDANCIA C ^ I í K R A L . 
E l Eterno. S r . Cap i tán general de tste 8? D i s t r i -
to con fecha n del actual me dive io. tiguient.e. 
»É1 Sr. Subscrre t i r io de 1» guerra me dice lo que 
l i g u e = E I Sr. M i n t i t i o de la guerra dice con esta fe-
cha á l Intendente general m i l i t a r lo que s i g u e . ^ E n -
terado el Gobierno provisional de las consultas hecha! 
"por V . E . en «5 y 30 de t é t i e m b r e p r ó x i m o pasado 
y en 4 'y 10 del corriente sobre la inteligencia de a l -
gunos a r t í cu lo s oe la c i rcular de 8 del espresado mes 
de setiembre, que fija la s i tuación en que det int t iva-
wen t e han d« quedar loa Gefes y oficiales del E j é r c i -
to y los sueldo* que han de disfrutar s egún la clase á 
que peitenezcan ó comisiones que d e s e m p e ñ e n , se ha 
servido resolver lo siguiente. 1? Los ttes quintos de 
su t ldo señalados i los Gefes 'y oHiiales de reemplaso 
«n el a r t í r u l ó 3? de la c i rcular de 8 de setiembre an-
te r io r se rán por regla' general a l respecto del sueldo 
de infatiterfo seguo lo prevenido en' el decreto de 3 
de j u n i o de 1818; 2* Se consideran en su fuerza y 
v i g o r los a r t í cu los 2? y 3? de la Real orden de 6 de 
febrero de 183Ó. E n su cctasecuenci» Jos Gefes y ofi»-
ciales no comprendidos en el a r t í c u l o s? de dicha <5r-
den y en el 8? de Ja c i rcular de 8 de setiembre, que 
d e s e m p e ñ e n comisiones del servicio , r e c i b i r á n el suel-
do de cuadro que srfiaJa la tarifa aneja al a r t í c u l o 72 
del R f a l Decreto de 31 de mayo de 1818. 3? Se abo-
n a r á ración de pienso dnicamente i los Gefes y o f i -
ciales que t e n i é n d o l a s asignadas á sus empleos por 
reglamento deban estar precisamente montados por 
ecsigir lo asi Ja comis ión activa ó servicio que desem-
pefieu. 4? Los Gefes y oficiales en comisión activa del 
servicio p e r c i b i r á n sus sueldos po r el orden que todas 
las d e m á s clases activas. 5? Los ajustes de los Gefes 
y oficiales en comis ión activa del servicio se centraji> 
¿ a r i n en la sección de ajustes corrientes. 6? Dichos 
Gefes y oficiales cualquiera que sea la comis ión q u é 
d e s e m p e ñ e n , n o m b r a r á n un habil i tado por arma en 
SSUdrid, y uno general para todos sn las capitales de 
los ¿sm%i d i i t r i t o t ; i fio de que lo» r e p r e i i n t a u t t i en 
las oficinas perciban los sueldos que les correspon-
d a n , mediante l»s u ó m i n i t que dichos habili tados for-
m a r á n al efecto. 7? Los Gi-i'rs y oficiales de reempla -
üo en m y a clase quedan refundidas las de supernume-
rar ios , i l i m i t a d o s , escedentes ó cualquiera ot ra pasiva 
ó de espectacion, menos la de re t i ro á licencia absolu-
t a , n o m b r a r á n t a m b i é n un habi l i tado en cada d i s t r i -
to con el mismo f i n ; pero los Gefes y oficiales proce-
dentes del convenio de Vergara que por no tener aun 
revalidados sus empleos cubren sus sueldos por el M i -
nisterio de Hacienda ron arreglo á lo determinado en 
e l acuerdo del Consejo de Minis t ros d é ,33 de d i c i e m -
bre de 1840, c o n t i n u a r á n en la s i tuac ión en que hoy 
se encuentran hasta obtener la r e v a l i d a c i ó n , en cuyo 
caso p a s a r á n á la s i tuac ión de reemplazo. 8? Los ha-
bil i tados de que habla el a r t í c u l o precedente, que po-
d r á n ser ó no de la clase ó corporac ión que han .da 
representar , s egún resuelva el mayor n ú m e r o de v o -
tantes, p o d r á n reuni r t a m b i é n dos, 'tres ó mas h a b i l i -
taciones, puesto' que no ha de haber mas regla» en :esi 
t á ' p o r t é ' q ü B Ja voluntad de los poderdantes. Por ell 
mismo pr incipio p o d r á n " ser reelegidos definitivamterf-
te dichos habilitados. 9? La elección se ver i f icará *B 
la capital de los distritos bajo la presidencia del G o -
bernador, donde le h a y a ; y donde n o , bajo la del Ga-
fe de E . M ' . Dich^ . ie lecc ión se verif icará en.cualquie-
ra de.los dias desde, e l 15 al, 31 de.diciembre de cada 
a ñ o , s e g ú n el que designe e l Cap i t án general. L» elec-
ción para e l año p r ó x i m o venidero, se verif icará i n -
uiediatamente, á fin de que Jos interesados no sufran 
perjuicio en el percibo de sus haberes correspondien-
tes á los cuatro ú l t i m o s meses de este a ñ o . 10. A l a 
elección de habilitados c o n c u r r i r á n de presente los que 
hayan de vo ta r , o r e m i t i r á n papeleta con su voto a l 
Gefe que haya de presidir el acto, si asi lo pref i r ie-
sen. Dichas papeletas, cuando las 'haya, d e b e r á n ser 
abiertas por este precisamente al t iempo de verif icar-
se la e lecc ión . 11. E l elegido lo será por m a y o r í a re-
la t iva . 12. Las reglas establecidas en los a r t í cu los pre-
cedentes para la elección de habilitados r e g i r á n para 
las d e m á s clases pasivas mili tares que deban tenerlos; 
de rogándose en su consecuencia la Real drden de a 1 
de marzo de 1841, y todas las d e m á s que hay refe-
rentes al nombramiento de habilitados de clases pasi-
vas mil i tares. 13. Los Gefes y oficiales en comis ión ac-
t iva del servicio jus t i f icarán mensualmente su existen-
cia por medio de re lación que se f o r m a r á en la depen-
dencia en que s i r v a n ; cuya relación1 autorizada ebu 
el VV B? del'Gefe de la m i s m a , se .pasará a l Comisa-
r io de guerra respectivo para el abono de los sueldos. 
14. Los habilitados de la clase de reemplatos d a r á n 
mensualmente á los Inspectores de. las armas cuenta 
motivada del alta y baja que ocurra, en cada mes. 
Todos los habilitados r e m i t i r á n mensualmente á las 
redacciones de la Gaceta y del Bole t ín ' m i l i t a r nota 
espresiva de las cantidades que en el mes anterior 
hayan recibido de p a g a d u r í a , y d i s t r i b u c i ó n m o m i -
n a í que de ellas hagan. De drden del Gobierno l o 
digo á V . E . para su intel igencia y efectos corres* 
pondientes. Y de la propia orden del Gob ie rno , cae 
municada por el referido Sr. Min i s t ro de la Guerra , 
l o traslado á V . para su conociento y fines consi-
guientes. Dios guarde i V . muchos años. . M a d r i d 17 
de octubre de 1843- Lo que trascribo i V . S. para 
su inteligencia y i fía de que hac i éndo lo insertar en 
el Bo le t ín oficial de esa provincia llegue i noticia da 
tos interesados; en el concepto de que la elección ds 
l a clase de retirados de la misma y la de los proceden-
tes del convenio de Vergara que cita el a t t í c u l o 7? se 
r e a l i / a r í ra 16 d i ' d i c i e m b r e príí.xiitio venidero bajo 
l ^ . p r e s i d í n r i s de Vr. 6. y en Jos le'rminos prevenidos ea 
Í i anterior superior reso luc ión j de uiodo que Jos n o m -
brui i i ienios duplicados <jue han de remit i rse para la 
debida, ap robac ión se hal len en mi poder el 24 de d i -
cho mes. Coa el objeto de alejar todo mot ivo de sospe-
cha á queja en el manejo de caudales pertenecientes á 
las clases de s i tuac ión de reemplazo y espectacion de 
r e t i r o , cuyos habi l i tados generalrs residen en esta 
c a p i t a l , q u i t d a r á T e s t a b l e r i d a i-n 1» misma una Junta 
<Son-*l nombre de e c s í m e n de cuentas y d i s t r i buc ión 
de fondos que perciban a q u e l l o » , Ja cual será p r e j i -
dida ' por el Gobernador m i l i t a r y compuesta de un 
i n d i v i d u o por d l a s e i ' á cuyo tenor se a r r e g l a r á V . S. 
l>'ar'á' iki í talar desdé ' él p r d x i m ó enero la de es<a pro-
V i o t f i ; bajo su inmediata inspección con respecto 
¡{" ' l iW'r í t i radoj ¿ individuos p roceden te» del convenio 
de Vergara ." 
L o que se ingerta en el Bolet ín oficial de esta 
•prpytinsia en cumplimitn,to de Iq que se me previene 
po/:. ií. E - , y pura los efectos caiwenientri. León 14 
'jgppiembre de 1 ^ 4 3 . = ^ frtgadw comandante 
yyurMl i Mudesfo. de ¡a Torre. . 1 
—00^00— • 
i n c l u y e el prospecto'del Diccionario geográf ico-es -
tadís t ico-h is tár ico de E s p a ñ a y sus posesiones d* 
Ultramar. 
\ \ * - '• 
Por e i to e l hablar e l Diccionario de J« pobla-
ción , no se l i m i t a r á i decir e l n ú m e r o de vecinos y 
de almas que comprende un pueblo: le a c o m p a ñ a r á 
u n estado .en que aquellas aparezcan divididas s egún 
BU sexo, au estado y¡ su edad; manifestar* el n ú m e -
r o de propietarios, de colonos jr de jornaleros; loa 
dedicados á la» a r t e » , al comercio y í la indus t r ia ; 
l o i que ejercen: alguna profes ión á oficio m e c á n i c o ; 
dará) t a m b i é n una noticia de las emigraciones ó i n -
cremento de pob lac ión que pe r i ód i camen te se advier-
te. E l conoi imiento del n ú m e r o total de los hab i -
l a n t e t en un pueblo presenta desde: luego la ventaja 
de saber la fuerra de que en circunstancias ordina-
rias y estraordinirias puede disponerse, en una nación^ 
en una: p rov inc ia , en un par t ido , en una c iudad , en 
una v i l l a ; se evita la injusta desigualdad en una 
c o n t r i b u c i ó n , que por IU naturaleza de sangre es la 
mas odiosa-; se adquiere t a m b i é n una exacta noticia 
de l con&umu, y con este dato descubre el gobierno 
con an t ic ipac ión la necesidad de impor ta r y espor-
tar, ciertos efectos, de proteger determinadas produc-
ciones, y favorecer los medios de aumentar las que 
escaseen. 
A l t ratar de la es tadís t ica t e r r i t o r i a l , se demos-
t r a r á la r i que i a hasta el punto que es averiguable, 
e] tanto por uno que produce la tierra bajo la misma 
h i p ó t e s i s , los frutos de que se da mayor cosecha, 
los ganados y caza que mas abunden; se d a r á t am-
b i é n una idea de los a r t í cu los de mas consumo, del 
sobrante que de los mismos pasa á otros mercados, y 
e l dia en que estos y las ferias se verifican en cada 
pueblo, ' y de los efectos que constituyen su p r i n c i -
pa l t ráf ico. Se espresará Ja i m p o r t a c i ó n oficial del 
e i t rangero y A m é r i c a , las fábr icas en sus respectivos 
puntos , y en las de tabacos se d i rá la cantidad que 
se elabora de cada clase, el precio á que sale la fa-
b r i c a c i ó n , incluso el coste de primeras materias. E n 
l a descr ipc ión de cada pueblo a p a r e c e r á lo que pa-
ga por toda» sus contribuciones, s eña lando ademas el 
valor del diesmo de un modo que abrace e l que per-
4 01 y 
cibsn todo» sus par t íc ipe» . E l ar l /culo de cada capital 
de provincia c o n t e n d r á un estado de todas sus con t r i -
buciones, con espresion de lo que cuesta la administra* 
cion y recaudac ión de cada una por un qu inquen io , y 
se a c o m p a ñ a r á al a r t í cu lo general igual documento que 
abrace loa mismos objetos de toda la nac ión . 
Se p re sen ta rá una cuenta de Jos productos l í q u i d o s 
que .ha recibido el Tesoro para c u b r i r las d e m á s cargas 
del estado, espresanrlo lo que corresponda á cada m i -
nisterio y los caudales que se r i an negociado contra 
nuestras, ppaesiones ultramarinas.: Se h a b l a r á de los 
propios y arbilr ios de Jos pueblos, y ^ n q u é consisten; 
se s e ñ a r á .toda la riqueza desamortizada en cada pue -
blo por. la venta de los bienes del clero; se fijarán las 
contribuciones parciales con. que cubren los ayun ta -
mientos,la subsistencia de reps pobres,', r e p a r a c i ó n d é 
c á r c e l e s . y . g a s t o s municipales y de diputaciones pro»-
vinciales , y se h a r á m é r i t o de cuantas noticias pue* 
dan conducir á la mas aproximada exactittd de los ob t 
jetos .nianifestados. 
T a m b i é n , o c u p a r á i un i ugs r en el. Diccionario l a 
estadíst ica i odus t r i a l , ^brae .and» las diferentes manu-
factiMis ;que..se conpceq , e n , £ s p a ñ a , con espresion de 
su g é n e r o r y r e s p e c i e , . y i en él se v e r á n reasumidos 
en lo ^osibje. los dafo* mps^esenciales, como son loa 
motores, m á q u i n a s , ú t i l e s , hombres , mugeres, m u -
chachos y c a b a l l e r í a s . q u e emplea cada f á b r i c a , b i en 
sea de s e d » , de h i l o , de algodón o de lana ú otra c í a . 
se de indus t r ia ; el importe de los salarios que ganan 
mensualmente aquellos jornaleros que prestan trabaja 
ma te r i a l , y .el costo de. Jo,que vienen i ganar los que 
trabajan, mentalmente o en diferentes conceptos para 
las misiifas . f áb r i cas ; la cantidad y clases de produc-
to de .estas en un a ñ o , y el total de toda, clase de ca-
pitales empleados; h a b l a r á t a m b i é n el Diccionario da 
la va lorac ión de todos los productos en estado de v e n -
ta y de consumo, presentando el cá lcu lo aproximado 
de las cantidades, clases y valores de . las.primeras 
materias que las fábr icas consumen , con d i s t inc ión d? 
nacionales, coloniales y estrangeras. 
En el a r t í cu lo de estadís t ica no podía el Dicc io-
nario p r iva r al púb l i co de Ja que hace re lac ión á l a 
ins t rucc ión p ú b l i c a , porque es necesaria para conocer 
el progreso de las luces del s ig lo , y para trazar loa 
planes y reformas, como arriba d i j e , que deben f o -
mentar el estudio de las ciencias, el de la a g r i c u l t u -
r a , el de las artes, del comercio y de la indus t r ia . 
Por medio de los. estados que á este g é n e r o de a r t í -
culos a c o m p a ñ a r á n , se conocerán las profesiones que 
conviene dif icultar y las enseñanzas que deben prote-
gerse, bien proporcionando ventajas materiales á los 
que á ellas se dediquen, bien consignando premios á 
los mas sobresalientes. C o m p r e n d e r á asimismo el D i c -
cionario la es tadís t ica de beneficencia, que á la par 
que recuerde el e sp í r i tu caritativo y filantrópicas v i r -
tudes de nuestros mayores , h a r á ver que si este ramo 
aparece mas desatendido de lo que podía esperarse de 
una nac ión que l leva por enseña Just ic ia y Benefi-
cencia , no es por falta de medios con que poder c u -
b r i r sus cargas aunque mayores fueran, sino por f a l -
ta de a d m i n i s t r a c i ó n , por falta de una es tadís t ica bien 
coordinada. 
Siendo tanta la influencia que en la moral idad de 
las acciones puede ejercer una es tad í s t i ca , aunque i m -
perfecta, da los pleitos civiles y de las causas c r i m i -
nales que se venti lan en los tr ibunales de ju s t i c i a , y 
mas en el dia en que se trata de la fo rmac ión d é loa 
c ó d i g o s , creeria incompleto el Diccionario si no me 
ocupase de este i m p o r t a n t í s i m o trabajo. Por eso he 
querido enriquecer el Diccionario con estos datos i 
pent <l<> lae inmensas d i f imJfa / J f j ron fjue he ñeb'iño 
t ropezar , no p a r a dar una iJea perfecta , sino á fin 
•de p r e p a r a r el camino p a r a la r e u n i ó n en su dia de 
-tablas curiosas é instruct ivas . 
Por e l cuadro que presente el curso de loa nego-
cios civiles conocerá el legislador las ventajas que la 
•España ha de reportar de los juicios de conc i l i ac ión 
«y avenencia; obse rva rá los defectos que la legisla-
áion actual ¡ o f r w e , y pt tdrá proponer las mddifica-
/ciones que se crean necesarias. 
, •, Por e l • cuadro demostrativo de Jó* delitos y 
.penas v e r á el gobierno el estado en que se h á l l a l a 
mora l s la p ropo rc ión qiie guarda el n ú m e r o de ctU 
niinales con el de harbitantesj la edad en que las 
pasiones ejerced mas imper io en los hombres , la 
inf luencia que-las obligaciones Sociales tienen 'én la'' 
c r i m i n a l i d a d , conociendo e l influjo de determinadas 
estaciones y los perjuicios del escesivo m í m e r ó dé diaá 
festivos. O b s e r v a r á t a m b i é n el mayor ó menor efecto 
de las penas en la r e p r e s i ó n de los de l i tos , y con 
estos datos r e f o r m a f á las q ü e la esperiencia presente 
como ineficaces sus t i t t j yéndo la í con otras) y ' lo q u é 
mas impor tanc ia t i ene , p r o c u r a r á mejorar la mora-
l i d a d , inqu i r iendo los medios .que pueden debi l i t a r 
la influencia del c l i m a ' y de otras concausas en e l 
calor de las pasiones. • • i • 
H e hecho 'una l igera r e seña de- l o i diferentes 
a r t í cu lo s que el Dichionario Geográf i co -Es tad í s t i co -
H i s t ó r i c o . h a de contener: nada se o m i t i r á d é ' c u a n t o 
conviene tener presente ert la geograf ía f ís icaj- ' ía c i -
v i l y po l í t i ca de un pueblo la es tadís t ica se rá lo mas 
perfecta posible* atendidas Jas inmensas dificultades 
qi ie l leva consigo éste trabajo; la h is tor ia 'c ier tamen-
te será una m i n i a t u r a ; pero minia tura á la que nada 
faltará- para fo rmar una idea exacta del objeto: 
Con t r ibu i r , en cuanto de m í pendiera * al bien do 
m i país y á su buena r e p u t a c i ó n l i terar ia ; hacer que 
l a S s p a ñ a sea mas conocida, mas bien apreciada y 
mejor considerada por nacionales y estrangerds* es lo 
que me propuse como punto c u l u i i n a n t é al empren-
der mis poco agradables tareas. Si lo consigo, me ten-
d r é por bastante recompensado de todos mis trabajo» 
y dispendios. 
NOTA. f.ot <IK>¡>.7S fl'JP IJOII de acofi/pniinr í la piil i l lc.i-
o'ton tii'l Dirv ionai id ('ti-i*t*r(ífirn- /'.'.s-.Vfr//.WíVo-ftisffirico, cuul-
jd i-ntirráii lotia la l'cmHMjtn, las isl;is Jas C a n a -
lón» y jioscsiom-.i <ir la coala iltr A l V i c a , anadicnilo al final 
SÍ st* itir.^arcOjiovldno Í la.*: tlt'nin.'» fio^t'sionus l a a r í l i m a s tic 
E3¡).-ina. 
L a (iwblii^cioii si' luirá i'íi escala ilf i / a í o o o n : cima-
s a tli- <-aíl;i (Kovi i i í ia t e n d r á '.ma l)f»};t dp .'i.S pfjl^ailas cas-
U llanas ilr yíicln» poi' -¿S dp a l to , sin contar con pl i n á r -
(;pn , á rsci'pt iun ti»1 las ií.ilparps y ( 'anac ías ijutí o c u p a r á n 
ilris ti(>i«s cada tina. .Su rsca la , mayor ijur la dti lodos los 
mapas dp la iVníi i . suta ji(»ldicrii!(».s hasta altoca liace <\np. 
pui il i i i mai r ai sp ilrlalladaniputc l o d o s los jiupblos ( caser íos 
ftr , sin otnilii' ninguno ilp los acciiU-nlrs dpi Iprn-no, (lüe 
rpjirpsrñtai/o ¡jor un tín'loíto luí rtsado í ias/a aí iora pn la* 
Cartas pralinilas, liac.p á pitas r n t p r a n i P i t l p topográf icas . 
A cada provincia a r o i T í p a n a c á pi 'pi'isatñpntp el plano de 
su capital v el de las i n / u N l i a d o í i p s d e pita hasta'la d is tan-
cia i i i i n i n i a dp l.-^na y media , y adi-mas los de las p r i n c i -
yjalr* j ' o b l . - í i 4 . : r í P S , ptiprlos,- halna* ó dptallps (opo^rál icos 
inti'i'p.sant' S y qno nei haya [v rniitido dptallar Idpn la esca-
la í je in-ral: añai l ipudo atlpnia? n o a lirevp tt'M'Ua e í l a d / s t i c o -
i lp ic i ip l iva y la cfpl'iacion dp los signos adoptados, espte-
sándosp psto PII psjafinl,. I r a m f s p iu^írs. . 
P a r a dar á los mapas la snftcientp y posible pprlVcc¡f>nt 
adcmaíi dp hahrc ci>n.Mi!laiif> todos los planos v uhras ptddi-
cadas liasla cF dia ^ sp liaji p.xaiiiiíiado dctrnidaujinlp los IIJA-
ntisci ilos, olisprvocinnps aslronórvicas y demás que. lirti'e re-
l'pipncia con r l asunto y existpn m todas las drppinlpnci.ii 
del Gobipi no y *n poder de alalino.» ij .l 'ticnlarrs, y sp ijar.i'n 
admas las oppracioncs y rpconociinienlos pi'pcisos en bqti'r'-" 
IIOs punios pn que liaya Calta dp d^lüs, dpliiendo ser lodo* 
los mapas anles de sil publicación reconocidos por sngr.to* 
prácticos en las respectivas provincias i para corregir lo» 
defictos que pudieran tener. ; . .. i 
P A R I ti M A T E R I A L . . i : . - : 
Ésta obra se publicará por eutrrgas de treinta y dns ptl* 
ginas iguales á las (los úl t imas de: Prospecto, con- papél 
de la misma clase. Constará de aoo entregas, poco mas;(i 
menos-i )' se repar t i rán .de seis á ocho- caria, mes» pou :?|ií 
correspoiidientes.cubiertas: á los ique:.prefieran r e q i b i r j ^ 
obra por tomosj .se les ent regará ep.ctijdpi-nada á la hpjaitf 
dcsa , sin aumento al^u'iio de precio j . pojiiendo cij el. lotmj 
Üe fcaáá tomo el Horiibre y 'apellido lípl siiscritor. .1 
PRÉCÍÓ'S ' TtK süs^ftfniVra'.' '" 
"- CaMa eiilregá , tVciljida en' itiaiíiMjtY ert la i P/óVitieiai 
éri la* casas de los "sascH lores,' Vt/ í 'rr-atcs vdioH, preíiA 
inuy módico ateiMida íiáturafriá'UP.I trabajo ¡ "<)Se 
reclamado tan considerables gastos .''"aWiidida ' la-'t'MMuák 
cantidad de material que en l ia en cada página; y atendida 
la clase dp papel que se empleaj superior á la que sr gasta 
en obras tan voluminosas. 
Se suscriba e.üv,esta Ciudad ch .la Librería de Fi/rnaJJ-
áez. " .... • ., .' . ,. . 
'." ". ' ' AKUNCtOS. ..1 '-i 
í ) . Francisco Sánchez Roces Intendente Subdelegado 
de Rentas de esta ótudact-rie Heon y tu p r d v i n -
•; eia 6fc. - ¡Í.-> . . . , • < , ; . 
• Hago saber á todos los «soncqtrentes i la fer i» 
p r ó x i m a de S. ¡Andrés que desde e l dia quince, del 
presente mes hssta igua l dia de l pr t íxi ino Dic iembre 
no pueden hacerse reuniones de-ninguna clase de gar 
nados n i otros a r t í c u l o s en los: pueblos del so-brecar 
dio de dos leguas die esta ciudad, y- las que se hic ie í . 
ren tienen que pagar los derechos á la Hacienda^ 
en la intel igencia de que 'no; ver i f icándolo y siendo 
aprehendidos Jos ganados o géne-'ros en cualquiera 
pun to , serán detenidos y juzgados luí conductores por 
el fraude conforme á la ley penal. Y para 'que nadie 
pueda alegar ignoranch he njsndado fijar edictos é n 
los sitios acostumbrados y que se anuncien en el h o -
let in oficial siendo uno de ellos t i prerente, que refren-
d a r á el escribano mayor de Rentas. Dado etl León á 
14 de Nov iembre de 1843 brPrancisco S á n c h e z 
Roces.;zPor mandado de su S r í a . : Gabr ie l BaJbuena. 
Dirección general de Cuminos, Canales y Puertos* 
I-a I)ii-cccion general lia scnalado c.l dia 2Ti de! 
corr iente á las 1 2 de sii in.tñ'anií en la sala de la 
misma para el 2.0 y i t l t h l i o remate del arrcfida-^-
m i e u t o por dos años del purta?.i;o de Vi l l a f ranca de l 
J ü e r z o en la canl idad de 3 o . i 4 o , reales anuales. 
Las condiciones, aranceles y d é m a s e s t a r á n de m a n i -
fiesto en la l)epo'si laria del ramo en IWnavcnte . 
Dcposilaria de Caminos de Benai'enie. 
H a l l á n d o s e la misma aulorraada por la Ditoc— 
r ion general del ramo para rec ib i r fondos girando 
por medio de letra contra sn t e so re r í a á seis Utas 
v i s l . i , se lince saber al pt ihl icp á fin de que se a p r o -
vechen de esta v en taja las personas á quienes . con— 
•venga. 
.LEON: IMI' lIKitTA . D E - HUNO». : , : ,• , 
